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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
1. Pelayanan dalam pengelolaan sertifikasi guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang 
Pariaman sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tahap sertifikasi guru dari awal 
pelaksanaan sampai dengan pembayaran tunjangan sertifikasi guru sudah berjalan sesuai 
petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
2. Pengiriman data sertifikasi guru menjadi bermasalah karena akses internet yang kurang 
memadai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menjadi kendala 
dalam proses pengiriman data sertifikasi guru. 
 
3. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Padang 
Pariaman, pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan 
prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 
Hal ini harus dipertahankan untuk penanganan sertifikasi pada tahap selanjutnya. 
 
4. Pengawasan sertifikasi guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman harus 
dioptimalkan, agar guru yang telah sertifikasi bisa menjalankan tugasnya sebagai guru 
yang profesional, berintegritas dan meningkatkan kinerjanya sebagai seorang pendidik. 
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5.2 Saran 
1. Secara umum sertifikasi bagi guru berdampak terhadap profesionalisme dan mutu 
pembelajaran. Kondisi ini ditangkap oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang 
Pariaman dan jajarannya untuk mengembangkan program lebih lanjut mengenai upaya-
upaya pemeliharaan yang harus dilakukan terhadap guru-guru pasca sertifikasi. 
 
2. Sertifikasi guru merupakan program Pemerintah yang ditetapkan untuk 
memprofesionalkan pekerjaan seorang guru. Melalui program tersebut diharapkan 
seorang guru dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru yang 
profesional. 
 
3. Perlu pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman terhadap guru-guru 
yang sudah sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan 
pembelajaran disekolah. Sehingga pelaksanaan program sertifikasi guru mampu 
membentuk guru yang benar-benar profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
seorang pendidik. 
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